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Amelia de Irazazábal. Admirada Amelia





















































































Amelia de Irazazábal. Admirada Amelia
Roberto Mayoral i Natividad Gallardo
Amelia de Irazazábal va morir el 27 de novembre de 2004. 
Durant la inauguració del IX Simposi Iberoamericà de 
Terminologia RITERM 2004, celebrat a Barcelona del 29  
de novembre al 2 de desembre, els membres de la xarxa van 
voler tenir-la present
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